




Idény bérlet. 51-dik szám.




Operette 3 felvonásban. írták : H. Chivot és A. Duru. Fordította: Evva Lajos. Zenéjét szerzetté: Audran Ödön.
(Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Krecsányi Ignácz.)
YfF herczeg — — —
Bathild, Ruszilyon uralkodó grófnője — 
Merimák, hajóskapitány —
Valentin, Merimák öcscse, tiszt —
Marvejol, perpignani biró — —
Olivette, leánya — —
Urika, m ulatt nő Marvejol szolgálatában 
Lonfüzé, Yff herczeg udvarmestere — 
Lartimon, főmatróz — —










L  Y  E  K :
Mustic, ) — —
Lecureuly,) hajós apródok 














Történik: Ruszilyonban, Bathild uralkodó grófnő birodalmában.
vasár~ és ünnepnapokon 30 krajczár , egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 ír t 60 kr. Bérelni lehet Utasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
Holnap, vasárnap, bérletfolyamban:
Tamás bá
Népies dráma 5 felvonásban.
Kezdete 7, vége í)1^  órakor.
Krecsányi Ignácz, színigazgató.
Debraczen, 1884. Nyom. a Táros könyvnyomdájában. 1285, (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1884
